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Kata Kunci: Diagnosis Kesulitan, Integral Tak Tentu
Proses pembelajaran yang dilakukan saat ini di sekolah tidak terlepas dari hubungan timbal balik antar anak didik dan guru. Sebagai
pendidik sudah kewajiban kita untuk melihat, mengevaluasi, memperbaiki bahkan meningkatkan lagi kualitas proses pembelajaran
bagi anak didik, agar proses pembelajaran yang akan berlangsung dihari yang akan datang berjalan dengan sebagaimana mestinya.
SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh salah satu dari sekian banyak sekolah yang merupakan Sekolah Menengah Atas (SMA)
terbaik. Namun tidak semua anak didik sama, ada yang memuaskan dan ada yang kurang memuaskan jika ditinjau dari segi
pengetahuan. Ada sebagian kecil siswa yang mengikuti remedial pada beberapa materi pembelajaran matematika, namun tidak
diketahui apa penyebab dari mereka mengalami kesulitan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 1)kMendeskripsikan jenis-jenis
kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal integral tak tentu di kelas XI SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh; 2)
Mengetahui tingkat kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal integral tak tentu di kelas XI SMAN 10 Fajar
Harapan Banda Aceh. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh sebanyak 37 orang siswa.
Instrumen yang digunakan untuk menganalisis jawaban siswa tentang kesulitan yang dihadapi adalah tes essay. Sedangkan
wawancara digunakan untuk mengetahui penyebab kesulitan yang dialami siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswa
yang mengalami kesulitan di kelas XI SMAN 10 Fajar Harapan Banda Aceh disebabkan oleh: 1) Kesulitan dalam mengoperasikan
bentuk integral; 2) Kesulitan dalam pemahaman konsep integral tak tentu; 3) Kesulitan dalam memahami maksud soal yang
diberikan; Tingkat kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal integral tak tentu adalah 15,2% dari seluruh data siswa
dan ini tergolong dalam tingkat kesulitan yang sangat rendah.
